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	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia oleh
variabel investasi asing dan nilai tukar. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kuartalan, sejak Kuartal I
tahun 2000 sampai dengan Kuartal IV tahun 2014. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda
(multiple regression), yang diestimasi dengan metode ordinary least square (OLS). Hasil dari penelitian menunjukkan, variabel
investasi asing berpengaruh positif dan signifikan sedangkan variabel nilai tukar berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi (PDB) di Indonesia. Disarankan kepada pemerintah agar menjaga tingkat kestabilan perekonomian dalam
negeri serta sosial politik dan keamanan, begitu juga dengan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika agar para
investor tertarik berinvestasi.
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